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La presente investigación titulada “Aplicación del estudio del trabajo para la mejora de la 
productividad en el área de maestranza de la empresa SERVACI S.A.C., Puente Piedra, 2018”, 
tuvo como objetivo general determinar en qué medida la aplicación del estudio del trabajo 
incrementa la productividad en el área de maestranza de la empresa SERVACI SAC, Puente 
Piedra, 2018. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel 
descriptivo, explicativo con diseño metodológico experimental de tipología cuasi 
experimental, por lo cual hubo manipulación de variable, siendo el Estudio del trabajo 
(Variable independiente) y Productividad (Variable dependiente). La técnica empleada fue la 
observación directa, siendo el instrumento fichas de recolección de datos, la población estuvo 
conformado por el conjunto de unidades producidas del plato vortex en el área de maestranza 
de la empresa SERVACI SAC. Durante un periodo de veintiocho semanas; tales como catorce 
semanas antes y catorce semanas después.  
Las pruebas de normalidad se realizaron en el SPSS, mediante el estadígrafo de Shapiro-Wilk, 
para la comparación de las medias y determinar si las hipótesis se aceptan o se rechazan se 
utilizó el estadígrafo Wilcoxon. Finalmente se llegó a la conclusión que la aplicación del 
estudio del trabajo incrementa la productividad en el proceso de fabricación del plato vortex 
en un 14%, la eficiencia en un 9% y la eficacia en un 11%. Lo que me permite concluir que 
el estudio del trabajo tuvo resultados positivos en el área de maestranza de la empresa en 
estudio.  
 
Palabras clave:    Estudio del trabajo, Estudio de métodos, Medición del trabajo, eficiencia, 
















The present investigation entitled "Application of the study of the work for the improvement 
of the productivity in the area of maestranza of the company SERVACI SAC, Stone Bridge, 
2018", had like general objective to determine to what extent the application of the study of 
the work increases the productivity in the area of maestranza of SERVACI SAC, Puente 
Piedra, 2018. The study was carried out under a quantitative approach, of applied type, 
descriptive, explanatory level with experimental methodological design of quasi-experimental 
typology, for which there was variable manipulation, being the Study of work (Independent 
variable) and Productivity (Dependent variable). The technique used was direct observation, 
the instrument being data collection cards, the population was made up of the set of units 
produced from the vortex dish in the area of the SERVACI SAC Company. During a period 
of twenty-eight weeks; such as fourteen weeks before and fourteen weeks later. 
The normality tests were performed in the SPSS, by means of the Shapiro-Wilk test, for the 
comparison of the means and to determine whether the hypotheses are accepted or rejected, 
Wilcoxon was used. Finally, it was concluded that the application of the study of the work 
increases the productivity in the manufacturing process of the vortex dish by 14%, efficiency 
by 9% and efficiency by 11%. Which allows me to conclude that the study of the work had 
positive results in the area of expertise of the company under study. 
 
Keywords: Study of work, Study of methods, Measurement of work, efficiency, effectiveness 
and productivity. 
